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La  Exposición C I T R O E N
L a importantísima firma francesa Citroen pro­
sigue sin tregua su enorme campaña de difusión 
y  propaganda con la que ha logrado dar a co­
nocer en todo el mundo el constante progreso de 
su producción.
L a  profusa publicidad que realiza por todas 
partes, la gestión de las diez Sociedades Citroen
posiciones particulares en las que presenta sin ex­
clusión todos sus modelos para que sean adm ira­
dos en toda su belleza y  todos sus detalles .
En la exposición permanente que tiene esta­
blecida en el edificio del Palace Hotel, se inau­
guró el 15 del corriente la Exposición Extraordi­
naria Citroen, en la que se exhiben treinta mo-
Vista parcial de la Exposición. Al fondo se distingue el chassis del camión seis cilindros y el camión-
volquete.
en el extranjero y  el importantísimo número de 
agentes, pasa de 5.000, que tiene distribuidos en 
todos los países del mundo, han conseguido popu­
larizar el nombre Citroen, atraer a la  clientela y  
lograr una verdadera invasión de sus productos. 
Pero esto no es suficiente, Citroen tiene que lan­
zar al mercado mundial su enorme producción 
diaria, y  aun con ser mucha la difusión que con­
sigue con sus métodos de publicidad y  propa­
ganda, aún emplea otros medios más elocuentes, 
acudiendo con sus coches a todos los certámenes 
y  exposiciones mundiales y  aun creando sus ex-
delos de coches de turismo e industriales. Dos 
chásis: uno del C. 6 y  otro de camión, permiten 
admirar con detalle la constitución de ambos ve­
hículos.
L a  decoración sencilla, realizada por la casa 
M adrid París, de acuerdo con la arquitectura del 
local, producen un efecto agradable y  elegante. 
L as paredes, casi en su totalidad, están tapizadas 
en tono azul, destacando a intervalos el emble­
ma Citroen. En los entrepaños de separación de 
los salones cuelgan artísticos tapices, com pletán­
dose la decoración con centros de hortensias, pal­
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meras y  plantas tropicales, que contribuyen a em­
bellecer el conjunto. Un potente altavoz está si­
tuado entre los dos salones.
En lugar adecuado se encuentra instalado un 
bar americano, servido por el Palace, donde la 
clientela y  visitantes son obsequiados por la casa 
Citroen, haciéndose gran consumo, sobre todo, de 
los “ coktails” C. 4 y  C. 6 (patente C itroen).
En las rotondas de entrada se exhiben, sobre
plataformas giratorias, dos modelos, en cuyo in­
ferior se han colocado elegantes maniquíes, sien­
do tan feliz presentación adm irada por todos 
cuantos pasan por las inmediaciones del Palace.
Durante los días de Exposición todos los repre­
sentantes y  agentes de la marca, en M adrid, reali­
zan sus negociaciones de venta y  cierran sus tra- 
fos allí mismo, teniendo a la disposición de la 
clientela diez coches de diversos tipos aparcados 
junto al andén de acceso, para todas cuantas 
pruebas y  recorridos quieran efectuar antes de 
la compra.
El primer salón se ha destinado a coches de 
turismo, destacando extraordinariamente los mo-
delos del coupé de población, torpedo 4-5 asientos 
con parabrisas trasera y  cabriolet dos asientos con 
“ spider” ; el salón interior contiene todos los mo­
delos de vehículos industriales y  algunos coches 
de turismo, entre los que se encuentra el C. 4, 
conducción interior, siete plazas, de gran núme- 
ro de adeptos a juzgar por las ventas realizadas.
La  obra tan com pleta y  acabada que se con­
templa en esta Exposición ha necesitado sola-
mente diez años de continuo y  concienzudo tra­
bajo para acusar la extraordinaria diferencia que 
existe con el primer 10 H P . fabricado en gran 
serie, que vió la luz en el año 1919. Desde aque­
lla fecha, el incesante progreso que han acusado 
todos los tipos sucesivos, la propaganda y  publi­
cidad desarrolladas y  las facilidades que ha con­
cedido Citroen a su clientela, tales como la ven ­
ta a crédito, los “ sto ck s” de piezas a bajo  precio, 
copiosamente surtidos; el catálogo y  diccionario 
de reparaciones, etc., han permitido a las fábri­
cas Citroen llegar a ser las más importantes de 
automóviles de Europa, en las que la producción 
diaria alcanza la respetable cifra  de 600 coches.
Original presentación del Coupé Gran Turismo, de elegantes líneas.
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C O C H E S  D E  T U R I S M O  
Los C. 4 y C. 6
El automóvil ha llegado a un grado tal de per­
feccionamiento que es imposible que hoy nos que­
demos sorprendidos ante una verdadera y  radi­
cal innovación. Lo que hay que apreciar con de­
tenimiento son las modificaciones de detalle que 
tranforman o corrigen tal o cual defecto, aña­
den elementos m uy necesarios o cambian los ya 
existentes, y  todo en beneficio del coche que, sin 
salirse de sus normas primitivas, adquiere una
E l falso Cabriolet C.-4 .
línea más elegante y  armoniosa, dulzura en sus 
movimientos, comodidad en su conducción o au­
menta su resistencia.
Los modeles expuestos por la casa Citroen en 
su Exposición acusan bien claramente este cons­
tante progreso del automóvil, ofreciendo a su 
clientela un coche económico que posee todos los 
adelantos, perfeccionamientos y  cualidades de un 
/erdadero coche de lujo.
Sus carrocerías, “ T o d o  acero” , de nivel reba­
jado, pintadas con productos nitrocelulósicos, pro­
ducen la m ayor diversidad de forma y  colorido 
para que, a pesar de su difusión, el coche C i­
troen produzca la distinción necesaria, por la va­
riedad y  personalidad de sus innumerables mo­
delos.
El C. 4 es el coche ideal para aquéllos que 
sus posibilidades económicas no les permiten un 
derroche de gasolina, pero les gusta conducir un 
coche confortable y  de agradable dirección.
Su tablero de a bordo es luminoso y  contiene 
los siguientes aparatos: reloj, contador kilom é­
trico bi-totalizador & indicador de velocidad, in­
dicador de nivel de gasolina, indicador de pre­
sión de aceite, amperímetro, lámpara testigo de 
encendido y  los botones de mando de encendido, 
de arranque eléctrico, de marcha lenta y  de ven­
tanilla de aire del carburador.
Los mandos de alumbrado y  los de los avisa­
dores de carretera y  población van  colocados en
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La berlina C.-ó, Gran Turismo.
el centro del volante al alcance de la mano del 
conductor.
El encendido sistema Delco-Rem y, de avance 
automático, está asegurado por una batería cuya 
capacidad ha sido aum entada de 75 a 90 ampe­
rios hora, lo que permite un alum brado para po­
blación durante cincuenta horas.
El frenado sobre las cuatro ruedas se realiza 
por servo-freno (licencia W e stin g h o u se ); el fre­
no de mano lo han hecho independiente del fre­
no a pedal, obrando éste sobre un tambor si­
tuado a continuación de la ca ja  de velocidades; 
de esta forma se ha conseguido una acción enér­
gica en el frenado.
Cabriolet C.-ó, con Spider.
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Torpedo C.-6, siete asientos.
Su motor, de culata móvil y  pistones de alumi­
nio, tiene de cotas 72 X  100, con una cilindrada 
de 1.628 eme., lo que produce una potencia efec­
tiva de 30 H P  a 3.000 revoluciones.
El C. 6 ha aumentado el ancho de su cuadro 
hasta 1,42 metros, lo que permite que tres per­
sonas puedan ir sentadas cómodamente en el
han dotado de otros perfeccionamientos, que, su­
mados a los muchos que y a  poseía, le convierten 
en un coche de inmejorables cualidades. Los úl­
timos modelos vienen equipados con faros Mar- 
chal, sistema bifocal, para carretera y  para alum­
brado “ Código” antideslumbrante.
Para completar su equilibrio y  hacer completa-
Corte de un C -  6.
asiento posterior de una berlina o conducción in­
terior.
Los mismos elementos señalados para el C. / 
han sido aplicados a este modelo, rl : u J  se le
mente silencioso su funcionamiento, se le ha agre­
gado a la parte anterior del cigüeñal un “ dam- 
per” , destinado a amortiguar las pequeñas vi­
braciones que pueden tener lugar a ciertos re­
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gímenes sobre los cigüeñales de gran longitud, 
como aquellos de los motores de seis cilindros.
El bloque motor queda unido más potente­
mente al cuadro; el enfriamiento ha sido aún 
aumentado; el arranque, más potente, va  m onta­
do al lado izquierdo del motor, delante del vo ­
lante, y  el embrague y  caja  de tres velocidades, 
m uy silenciosa y  con la segunda velocidad me­
nos demultiplicada, son nuevas y  estudiadas espe­
cialmente para este modelo.
La dirección es de tubo fijo, más demultipli­
cada y, por consiguiente, mucho más dulce.
Este modelo va  equipado anterior y  posterior-
La elegante y práctica maleta Coquille.
mente con amortiguadores hidráulicos, cu ya  ac­
ción se com bina con la de los resortes oblicuos 
para dar una suspensión perfecta a todas las ve­
locidades.
El motor, m uy silencioso, de 2.442 eme. de ci­
lindrada, tiene una potencia efectiva de 45 H P, 
a 3.000 revoluciones.
Las carrocerías, lo más rebajadas posible, se 
rematan por para-choques cromado, y  se las ha 
adicionado una elegante maleta, licencia Coqui* 
lie, que com pleta el conjunto armonioso de la 
carrocería.
L a  maleta porta-equipajes Coquille, construi­
da de palastro de acero, cuyo cierre es herm éti­
co, va sujeta al chasis por herrajes especiales. En
su parte superior va  colocado un cajón de herra­
mienta, dividido en tres compartimientos y  alum­
brado durante la noche por las linternas poste­
rior y  de “ parada” situadas en la  tapa junto a 
la m atrícula del coche. E n  su parte inferior lle­
va  alojamiento para tres pequeñas maletas colo­
cadas horizontalmente. El paño anterior es bas­
culante y  lleva en el centro un porta-ruedas para 
una o dos ruedas de repuesto. L a  m aniobra de 
este paño se realiza sin ningún esfuerzo, gracias 
a los resortes compensadores colocados en los 
ejes de las articulaciones.
V E H I C U L O S  I N D U S T R I A L E S
Además de los modelos y a  conocidos para 500 
y  1.000 kilogramos de carga, la  casa Citroën pre­
senta un nuevo camión seis cilindros para carga 
normal de 1.800 kilogramos. El chasis, m uy ro­
busto, es de acero embutido sólidamente enca- 
bestrillado, con vía  trasera de 1,48 metros. Los 
elementos de dirección, frenado, encendido, etcé­
tera, son los mismos del C. 6.
Este camión puede acondicionarse para todas 
las necesidades.
El Cam ión-Volquete  está constituido por una 
caja  de paneles de acero estampado, pudiendo 
girar toda ella alrededor de un eje situado en su 
tercio posterior y  tomar diversas inclinaciones.
El Cam ión entoldado  lleva ca ja  de paneles de 
acero con la parte trasera articulada, formando 
forrajera. V a cubierta con un techo fijo, pero los 
laterales son cortinillas que pueden enrrollarse 
junto al techo.
L a  Plataform a  lleva laderas metálicas macizas 
con visagras, que permiten abatirlas hacia el ex­
terior.
El Furgón de R eparto  está constituido por una 
caja  enteramente cerrada por tableros macizos 
de hierro batido, con puerta trasera a dos hojas, 
que se cierran con llave. Los paneles exteriores 
son suficientemente amplios para poder pintar en 
ellos anuncios.
Todos estos vehículos llevan como carrocería 
com ún una cabina delantera, conducción interior 
“ todo acero” , con pintura mosqueada de produc­
tos nitrocelulósicos. Las partes metálicas que no 
llevan pintura, como el radiador o el recuadro
M
O
TO
A
V
IO
N EL CHASSIS DEL CAMION C. 6
C A R A C T E R I S T I C A S  E S E N C I A L E S
M otor  6 cilindros, m onobloque, 72 X  100, razry elástico; cilindra­
da 2 litros 442. Culata móvil con cámaras de com bustión calibradas. 
Cigüeñal regur os aviente equilibrado, de cuatro apoyos, con cojinetes  
de bronce regulado. Em bolos de aluminio con armadura de hierro 
contra los efectos de la dilatación. F iltro  de aceite, filtro de gaso­
lina y purificador de aire que retiene las im purezas y conserva el 
m otor en estado de lim pieza perm anente. D epósito  de gasolina de 
un contenido total de 48 litros, colocado bajo el asiento del conduc­
tor, y nodriza que forma reserva de gasolina de 12 litros sobre el sal­
picadero. E ncendido sistema D elco-R em y , con avance autom ático, 
alimentado por batería de 90 amperios-hora. Em brague m uy robus­
to de disco único de gran superficie, con dispositivo de arrastre pro­
gresivo. C aja  de velocidades con cuatro y  marcha atrás. Arranque 
eléctrico; transm isión por cardans m etálicas. P u en te trasero tipo
“ banjo”  reforzado; grupo cónico de dentado Gleason.— Avisador  
eléctrico, con mando sobre el volante.— Freno de pie m uy enérgico 
sobrec uatro ruedas por servo-frenos individuales de cada rueda .—  
Freno de mano independiente que actúa sobre la transm isión. F i­
jación del motor al chassis en cuatro puntos por m edio de articu­
laciones elásticas insonoras. Suspensión por cuatro ballestas semi- 
elípticas articuladas sobre silentblocs, que sprim en todo cuidado; 
amortiguadores hidrálicos en la delantera. Engrase Técalém it. Tra­
viesa parachoques delantera. C inco ruedas iguales M ichelin  con cua­
tro neum áticos de alta presión  30 X  5 delante y $ 2 X 6  detrá.
Í Peso desnudo en orden de marcha'. 1.300 kgs.Vía: 1 m. 42 delante y  1 m . 48 atrás.
Longitud: 4 m. 91. E ntre ejes: 3 m. 33.
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del parabrisas, están parkerizadas y  son inoxida­
bles.
La Condución Interior Com ercial, sobre cha­
sis C. 4, resuelve de una manera práctica el pro­
blema de que un solo coche nos preste dos ser­
vicios de distinta índole: el de un coche de re­
creo y  turismo y  el de un coche de reparto de 
mercancías. La transformación sencillísima y  rá­
pida nos convierte el coche de reparto, sin venta­
nales y  de estética m uy apropiada, en un con­
fortable y  agradable conducción interior; basta
ción celebrando al mismo tiempo su original con­
curso de coches usados, que terminará el día 30 
del actual al clausurarse aquella.
L a  afluencia de coches que se advierte todas 
las mañanas en las inmediaciones del Palace es 
una elocuente manifestación de la  fortaleza de 
un Citroen, y a  que los concursantes han de te­
ner matrícula de fecha anterior al i.°  de octu­
bre de 1927, y  estar en condiciones de recorrer 
aún muchos kilóm etros; es decir, el vencedor ha 
de ser viejo, pero bien conservado.
El coche-furgón, de amplias dimensiones y agradable estética.
quitar los paneles que cubren las dos ventanas 
posteriores de cada lado. Cuando se utiliza como 
coche de reparto, la mercancía que va situada en 
la parte trasera del coche, puede sacarse o in­
troducirse abriendo el panel posterior que va di­
vidido horizontalmente en dos partes; la inferior 
se abate y  la superior se levanta y  queda apo ya­
da en dos hierros.
El Auto-Oruga, cu ya  primer travesía del Sahara 
en 1923 aun recordamos, también se encuentra 
entre los modelos expuestos por Citroën.
L a  importancia de este coche, tanto por su obra 
de enlace intercontinental como por su aplica­
ción en la guerra, nos haría  extendernos mucho 
en su descripción y  no tendríamos espacio para in­
cluirlo en esta ocasión, prometiendo que en breve 
nos ocuparemos de él con toda extensión.
* * *
Citroën ha completado su interesante Exposi-
La C asa  Citroën adquiere con este concurso, 
no sólo úna demostración palpable de la resis­
tencia de su producción, sino también la satis­
facción de com probar la  estima en que son te­
nidos sus coches por sus usufructuarios. Acuden 
propietarios con la documentación correspondien­
te y  la explicación del estado y  servicios de su 
coche dándole la pomposa denominación de “ In ­
vencible” , muchos de ellos solicitan preferencia 
en la subasta para optar al coche que presentan, 
caso de ser éste el triunfador y  ponerle en venta 
la Casa Citroën al pasar a ser de su propiedad. 
Estos, y  otros muchos casos por el estilo, dicen 
más en favor de este coche que todas las ala­
banzas y  calificativos que se le pudieran aplicar.
Citroën puede estar satisfecho de este certa­
men. El éxito ha sido grande y  merecen sus or­
ganizadores toda clase de plácemes.
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L a  X X I  T a r é a  F l o r i o
L a  más interesante y  bella carrera del año se 
celebró el día 4 de m ayo, con la victoria de Var- 
zi, pilotando un Alfa-Rom eo.
Aunque siempre despertó gran interés, este 
año se esperaba esta prueba con verdadera impa­
ciencia, haciéndose los comentarios más apasiona­
dos, dada la calidad de los concurrentes, la fór­
mula y  el circuito escogido. L a  realidad no de­
fraudó a los expectadores; la carrera, emocio­
nante en todas sus fases, fué pródiga en inciden­
tes diversos.
L a  lucha entre las marcas Bugatti y  A lfa -R o ­
meo mantuvo en la incertidumbre, durante toda 
la carrera, a los partidarios de una y  otra mar­
ca, que entusiasmados admiraban la destreza de 
los conductores tanto como las posibilidades de 
sus coches.
Chirón y  Varzi, los dos ases favoritos de 
Francia e Italia, apasionaron a cuantos presen­
ciaron la carrera.
Los 17 concursantes a la carrera fueron los si­
guientes:
Bczarcchini (Maserati, 2 litros 500); M oran- 
di (O. M ., 2 litros); M inoja (O. M .) ;  Ruggieri 
(O. M .) ;  Baestro (O. M .) ;  D ivo  (Bugatti, 2 li­
tros 300); Chiren (B u g a tt i);  Williams (Bugat­
t i) ;  Conelli (B u gatti);  Bettmann (B u g a tt i);  V a r­
zi (Alfa-Rom eo, 2 litros); M aggi (A lfa-R om eo); 
N uvolari (Alfa-Rom eo, 1.750 c. c .) ;  Campa- 
ri ((A lfa-R om eo); d ’Ippolito (A lfa-R om eo); Er- 
nest M aserati (Maserati, 2 l i t r o s ) ; Arcangeli (M a ­
serati, 2 litros).
En la primera vuelta, Varzi marcha a la ca­
beza, habiendo invertido una hora 2 1 ’ 2 1 ” , ba­
tiendo el record de la vuelta a una media de 79 
kilómetros 644. Le seguían N uvolari y  Campari, 
también con Alfa-Rom eo, pasando Chiron en 
cuarto lugar, con 2’ 6” de diferencia.
Desde este momento, Chirón comienza con 
brío la caza de Varzi, logrando alcanzar a los 
otros dos; pasando en la segunda vuelta estos 
corredores en el siguiente orden.:
1, Varzi, en 2 h. 42 ’ 48” ; 2, Chiron, en 2 ho­
ras 46’ 6” ; 3, Nuvolari, en 2 h. 46’ 30” ; 4, C am ­
pari, en 2 h. 4 7 ’ 5” ; 5, D ivo, en 2 h. 4 7 ’ 50” .
En la tercera vuelta, D ivo tuvo que abando­
nar la carrera por rotura de una rueda, quedan­
do tan sólo 12 corredores en el circuito.
El interés de la carrera se concentró en el due­
lo Varzi-Chirón.
Al final de la cuarta vuelta, Varzi llevaba tan 
sólo 23 segundos de ventaja al piloto francés, y  
como tuvo que parar al comenzar la última vuel­
ta, Chirón pasó en cabeza. En este momento se 
produjeron los incidentes más fantásticos y  emo­
cionantes. A  Varzi, al aprovisionarse de gasoli­
na se le prendió el coche; y  a Chirón, se le rom­
pieron dos ruedas.
El primero consiguió apagar el incendio y 
reanudó la carrera, seguido de Chirón, que re­
paró prontamente su avería.
Varzi llegó a la meta con 1 ’ 4 7 ” de ventaja so­
bre Chirón.
L a  clasificación de los 12 corredores que ter­
minaron la prueba fué la siguiente:
1. Varzi, sur Alfa-Rom eo, en 6 h. 5 5 ’ 16 ” 
4/5; media horaria, 78 km . 0,23, record batido 
de antiguo record, Divo (Bugatti) en 7 h. 1 5 1 
4 1 ” , en 1929.
2. Chirón (B ugatti) , 6 h. 5 7 ’ 5 ” 3/5.
3. Canelli (B ugatti) , 7 h. 3 ’ 1 3 ” .
4. Cam pari (A lfa-R om eo), 7 h. 3 ’ 54” .
5. N uvolari (A lfa-R om eo), 7 h. 13 ’ 1 ” .
6. M orand (O. M .) ,  7 h. 18 ’ 2 1 ” .
7. D ivo  (Bugatti-W illiam s), 7 h. 19 ’ 5 1 ” .
8. M aserati (M aserati), 7 h. 28’ 1 2 ” .
10. D ’Ippolito (A lfa-Rom eo).
11. M inoja (O. M .) .
12. Borzacchini (M aserati).
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E S Q U E M A
DEL Planeador K E G E L  I I I
C a r a c t e r í s t i c a s
E nvergadura................................................................................................ . . .  18.700 m/m.
L on gitud......................................................................................................................  7.000 m/m.
A ltu ra ............................................................................................................................  i-340 m/m.
Peso     170 kgs.
Superficie............................................. ...    20 m. c.
Velocidad..............................................................................................................  14 a 16 m. p. s.
50 a  58 k. p. h.
Pendiente de planeo.........................................................................................  28 veces la altura.
Pendiente vertical o de descenso......................................................................  0,53 m. p. s.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  * T 8  7 / ' r ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
Este planeador está dotado de un ala m uy re­
sistente que le permite conservar sin deform a­
ción su perfil durante el vuelo. El coeficiente de 
seguridad es 10.
L a  ausencia de montantes y  diagonales le per­
mite alcanzar la extraordinaria finura que supo­
ne planear 28 veces su altura, lo que permite 
alcanzar grandes distancias.
Este es un planeador apropiado para concur­
sos y  vuelos extraordinarios
Este planeador tiene la suficiente resistencia 
para ser remolcado por un avión. LTnido por me­
dio de un cable al avión remolcador, puede ser 
elevado a la  altura que se desee. Por ejemplo, en
un día sin viento, bastaría soltarlo a 1.300 me­
tros de altura sobre Cuatro  Vientos para llegar 
en vuelo planeado hasta Aranjuez. El dispositi­
vo que libra la unión entre el avión y  el planea­
dor puede ser accionado por el tripulante de 
cualquiera de ellos.
Con la denominación de K gel I I í a ,  se cnos- 
truye otro igual al K egel III ,  pero provisto de 
tren de aterrizaje con amortiguadores de ba­
llesta.
El K egel I I I  vale 4.200 marcos, y  el K e ­
gel I I I a 4.500 marcos. Am bos con los aparatos 
de a bordo necesarios para el vuelo y  un carre­
tón para el transporte en tierra.
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EL PR IM ER  CO RREO  A EREO
Eur op  a-A mér i ca  del S u r
El aviador francés M erm oz, pilotando el hi­
droavión “ Latecoére 28” , con motor Hispano- 
Suiza 600 H P , ha atravesado sin escala el océa­
no Atlántico de San Luis del Senegal a Natal, 
con una regularidad de marcha impecable, esta­
bleciendo la primera relación aeropostal con la 
Am érica del Sur.
M erm oz ha pilotado un aparato creado para 
transportar correo equipado de robustos flotado­
res que le permitiesen sostenerse en el mar en
caso de avería o de cualquier otro incidente del 
vuelo.
El hidroavión “ Latecoére” salió de San Luis 
del Senegal el lunes 12 de m ayo a las doce ho­
ras con 2.600 litros de esencia que le aseguraban 
veintiséis horas de vuelo y  un radio de acción de 
4.000 kilómetros, es decir, 800 kilómetros más 
de la distancia que separa a los puntos de sali­
da y  llegada, amarando en N atal a las nueve ho­
ras diez minutos del día siguiente, invirtiendo en 
la travesía veintiuna horas.
^a Com pañía Aeropostal ve coronada por el 
éxito toda su gestión y  los trabajos realizados 
durante mucho tiempo para establecer esta re­
lación aeropostal trasatlántica. Desde hace dos 
años venía explotando la línea aérea Toulouse- 
Sanliago de Chile que transportaba con toda re­
gularidad el correo aéreo de toda Europa con 
destino a Am erica del Sur y  viceversa.
Para realizarlo, utilizaba aviones desde Tou- 
louse a D a k a r  y  vía m arítima desde este punto 
a N atal para proseguir hasta Santiago con avio­
nes.
L a  Aeropostal encaminó sus trabajos a la or­
ganización de una travesía aérea que reuniera 
las máximas condiciones de seguridad, instalan­
do estaciones radiogonométricas destinadas a se­
guir al hidroavión durante todo su recorrido.
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Después todo quedó reducido a crear un apara­
to  capaz de hacer un viaje de esta naturaleza con 
las máximas garantías de éxito y  seguridad in­
dispensables en un servicio de este género. A cor­
daron realizar esta empresa con un hidroavión, 
con  un equipo completo compuesto de piloto, na­
vegante y  radiotelegrafista y  un servicio radiogo- 
nométrico bien organizado.
En estas condiciones se ha realizado la pri­
mera relación aeropostal trasatlántica.
El horario que regirá para este correo cuando 
:se establezca el tráfico normal, será el siguiente: 
Salida de Toulouse, el n  a las 6 horas 10 mi­
nutos de la mañana. Paso por Barcelona, 7 h. 55 
minutos; Alicante, 10 h. 55 m.; C abo  Juby, 21 
horas; V illa  Cisneros, el 12 a la 1 h. 35 m. de 
la m añana; Port-Etienne, 2 h. 25 m.; San Luis, 
6 h. 40 m., y  salida a las 11 h. para llegar a 
N atal a las 9 h. 10 m. de la mañana del 13.
La  rapidez alcanzada desde el punto de vista 
de las comunicaciones es enorme, y a  que una 
carta podrá ir cada semana desde los puntos que 
se citan en los siguientes tiempos:
De Europa a Río  Janeiro, en tres días.
D e E uropa a Buenos Aires en cuatro días.
D e  Europa a Santiago en cinco días.
LÀ K I N G ’ S C U P
E sta gran prueba “ handicap” que anualmente 
organiza el Aero Club de la Gran Bretaña se co­
rrerá el día 5 del mes de julio.
E sta  carrera es reservada a los pilotos ingle­
ses que utilicen material inglés; el handicap está 
basado en la velocidad m áxim a de los prototipos, 
pero se impone un límite de velocidad mínima 
de 128 kilómetros por hora.
L a  modificación más importante que ha sufri­
do este año el reglamento consiste en la prohibi­
ción de participar en la  prueba a los aparatos 
militares y  a los aviones que no hayan sido cons­
truidos especialmente para un uso civil.
El circuito a recorrer, de 1.306 kilómetros, es 
el siguiente:
Salida de Londres (H anworth P arfl) , viraje en 
Hamble. Bristol, viraje en Costle Bromwich, vi­
raje en Hooton Park . M ánchester, viraje en 
W oodford, viraje en Sherburn. Newcastle, LIull, 
viraje en Leicester para regresar a H anw orth 
Park.
Los premios asignados son: la K in g ’s C u p  al 
primero y  500 libras al segundo; además se 
otorgará un premio al que realice las mejores 
pruebas sobre el circuito, para lo cual se apli­
cará a los concurrentes la siguiente fórmula:
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y multiplicará sus ventas |
= Todos los aeródromos de España E 
= . son suscriptores de esta revista 1
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en la cual V  será igual a la velocidad de handi 
cap, K  una constante igual a 290, B. H. P., 1 
potencia máxima del motor y  S el equivalent 
de envergadura del aparato.
L a  determinación de S. se hará de la maner 
siguiente: para un monoplano S será igual a 1 
envergadura, para un biplano de alas iguales 
será igual a 1,265 de la envergadura, y  para u 
biplano de alas desiguales S será igual a S  H  
0,265 .de S 2 (siendo S 1 la envergadura máx: 
ma y  S 2 la  m ínim a).
S . S á n  c hez  Q u i ñ o n e s
P R O V E E D O R  D E  L À  A E R O N A U T I C A  M I L I T A R
Alberto Aguilera, 14.-MADRID
t
Gran Premio de Europa
Circuito de Ametlla (Barcelona, 19 y 20 Octubre)
Ü Categoría de 350 c. c., 330 k., 160 m.
l.° Campeón de Europa: Davenport (L. G.), 
sobre motocicleta A. J. S., en 3 horas, 22 minutos, 36 segundos
H  A 97 kilómetros, 770 metros por hora.
2.° Rowley (G. E .), 
sobre motocicleta A. J. S., en 3 horas, 28 minutos, 25 segundos
A 95 kilómetros, 41 metros por hora.
4.° Baltasar Santos, 
sobre motocicleta A. J. S.? en 3 horas, 43 minutos, 37 segundos
. .MÍ i *-■ i* I ' ,
A 88 kilómetros, 653 metros por hora.
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^  P R O G R E S O S  ^  
D E L  A U T O M O V IL E L  E N C E N D ID O
L a  lucha entablada hace años entre los sis­
temas de encendido por magneto o por batería, 
aunque con notable ventaja  para este último, 
aún no ha terminado, y  los esfuerzos realizados 
por los constructores de ambos sistemas para me­
jorar sus propias cualidades nos dan a conocer 
los enormes progresos que actualmente se realizan 
en cuestión tan importante como es el encen­
dido.
Los constructores de magnetos se esfuerzan en 
conseguir para éstas una potencia más grande, 
especialmente, a las pequeñas velocidades del mo­
tor, en tanto que los constructores de sistemas de 
encendido por batería tratan de crear una chis­
pa de intensidad constante, cualquiera que sea 
la velocidad de rotación; algunos reúnen en un 
solo conjunto les dos sistemas y  emplean la ba­
tería para el encendido a las pequeñas veloci­
dades y  la .magneto para los grandes regímenes 
de rotación.
Sin entrar en detalles de construcción ni hacer 
una descripción completa, señalaremos solamente 
las disposiciones generales empleadas en los nue­
vos sistemas.
Phico. —  Los establecimientos Ducellier han 
perfeccionado la magneto Phi, que y a  construían, 
y  han lanzado al mercado la supermagneto “ Ph i­
co ” , de m ayor potencia que la primitiva.
L a  innovación ha consistido sencillamente en 
disponer alrededor del núcleo de sus masas po­
lares un arrollamiento especial, al cual se puede 
enviar, si es preciso, la  corriente de la batería en 
un sentido conveniente. D e  esta forma, la satu­
ración de las masas polares es más com pleta y  
m uy notable el incremento de intensidad del 
campo magnético. L a  potencia de la magneto ha 
aumentado considerablemente, habiéndose com­
probado que a cien revoluciones la longitud de 
la chispa llega a 12 milímetros.
A leo .— L a  importante firma S. E. V . ha lan­
zado al mercado un nuevo aparato, síntesis de 
los dos que anteriormente construía: el Allumo 
y  la Cobalto. El primero es un aparato de encen­
dido por batería, bobina y  distribuidor, y  la se­
gunda, es la célebre magneto de imán giratorio.
El Aleo funciona a la vez como magneto y  
como dispositivo de encendido por batería. A  
pequeñas velocidades, es decir, para el arranque 
del motor y  al “ relanti” , es preponderante la ener­
gía de la batería, y  el Aleo funciona como un 
sistema de esta clase; pero a medida que la ve­
locidad de rotación aumenta, la corriente sumi­
nistrada por la magneto va siendo m ayor que la 
de la batería y  llega un momento en que ella
El Aleo'de. eje horizontal.
sola proporciona la energía necesaria a la chispa.
L a  magneto lleva m ontado sobre el árbol del 
rotor un piñón helicoidal que engrana con un 
árbol casi vertical que contiene la leva de rup­
tura y  el disruptor rotativo.
L a  corriente de la batería es enviada, por in­
termedia de una resistencia, al primario de la 
bobina, utilizando el mismo circuito que recorre 
la corriente del inducido.
L a  resistencia tiene por objeto limitar la  in­
tensidad máxima de la  corriente suministrada por 
la batería, a fin de evitar un calentamiento exa­
gerado del primario de la bobina. El papel de 
la resistencia disminuye de importancia a m edi­
da que la  velocidad crece y  acaba por ser prác­
ticamente nulo.
El volumen ocupado por el aparato es casi
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igual al ocupado por una magneto corriente, 
siendo posible de esta forma, sin ninguna difi­
cultad, su sustitución por una de aquéllas.
Com o casi generalmente, el árbol de mando, en 
los dispositivos de encendido por batería, es ver­
tical; para que sea posible la sustitución ha crea­
do S. E. V. el Aleo de árbol vertical, en el cual 
se encuentran reunidos en uno sólo el árbol de la 
magneto y  el de mando.
Voltex.— L a casa R. B. construye el Voltex, 
que es una magneto en la cual los imanes y  to­
dos los órganos, excepto uno, son fijos. El único 
órgano giratorio es una masa metálica que esta­
blece y  rompe cuatro veces por vuelta el cir­
cuito magnético entre los imanes, lo cual permi­
te obtener cuatro chispas por vuelta y  ser de gran 
aplicación para los motores de gran número de 
cilindros.
El Voltex permite también utilizar la corriente 
de la batería de acumuladores para el encendido 
a las bajas velocidades.
Reserw att.— E sta misma firma ha dado a co­
nocer el dispositivo de encendido de seguridad lla­
mado Reserwatt.
Sabemos que uno de los inconvenientes que se 
atribuye a los sistemas de encendido por bate­
ría es que si al parar el coche nos olvidamos de 
cortar el circuito del encendido, al día siguiente 
nos encontramos completamente descargada la 
batería y  nos es imposible poner el motor en 
marcha.
El Reserwatt viene a remediar este inconve­
niente. Consiste sencillamente en una pequeña ba­
tería ferroníquel provista de una válvula  al cu- 
póxido, que se encuentra siempre em palmada en 
peralelo con la batería normal del coche. G ra­
cias a la diferencia de ordenadas de las curvas 
de carga de la batería alcalina y de la batería de 
plomo, la Resewatt se encuentra siempre auto­
máticamente cargada los cuatro quintos de su ca­
pacidad e impidiéndole la válvula  de una manera 
absoluta descargarse a través de la batería de 
plomo, en caso de que aquélla se encontrase en 
corto circuito. Cualquier anormalidad que ocu­
rriese a la batería del coche (corto circuito, olvido 
de cortar el circuito de encendido, rotura de las 
conexiones, etc .) , siempre tendríamos la  seguri­
dad de contar con una batería completamente 
cargada, que permite al motor funcionar duran­
te una hora por lo menos y  al coche recorrer unos 
50 ó 60 kilómetros, para regresar al garaje o a la 
población más próxima.
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Preguntas y respuestas
Desearía saber qué precauciones y cuidados 
son necesarios y cómo debo conducir mi coche 
para obtener la mayor economía de com bustible.
R. S. G a y t á n . — Cádiz.
Desde antes de poner en marcha el motor ya 
empieza la diferencia de gasto de gasolina entre 
el automovilista cuidadoso y  el abandonado. Lo 
primero que hace el que demuestra poco apre­
cio a su bolsillo es inundar el carburador, y  has­
ta que la gasolina se desborda y  cae al suelo, no 
queda satisfecho. Bueno es un ligero exceso de 
gasolina antes de poner en marcha el motor, 
para que las primeras chispas, saltando en una
atmósfera rica en gasolina, facilite el arranque; 
pero para esto no es necesario hacer un derro­
che de combustible; basta con que suba el nivel 
constante, levantando ligeramente el flotador, y  
mejor aún, inyectar unas gotas de esencia por 
los grifos de purga, y  si no los tiene, se inyecta 
por la  entrada de aire del carburador; pero vi 
procedimiento más limpio y  menos costoso, es un 
dispositivo que permita cerrar la entrada de aire 
al carburador, abriéndola en cuanto se produzcan 
las primeras explosiones.
L a  m ayoría de los coches tienen como mando 
de gases un pedal y  una manecilla en el volante. 
L a  economía de esencia exige que, llevando a
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la posición de cerrado la  manecilla de gases, la 
mariposa que regula la entrada de éstos en los 
tubos de admisión quede completamente cerra­
da, con lo cual el motor se para; en cambio, el 
pedal acelerador h ay  que regularlo, de modo que, 
cuando se deje de apoyar en él el pie, la maripo­
sa permita el paso de los gases extrictamente in­
dispensables para evitar que se cale el motor.
H a y  que tener en cuenta que el pedal acelera­
dor es una verdadera llave de gasolina, y  el vir­
tuosismo del conductor económico está en tener 
levantado el pie el m ayor tiempo que pueda. La 
m archa lenta de un motor es un control de su 
buen funcionamiento; desde el momento que 
para conseguir la  extrema m archa lenta del motor 
hay necesidad de abrir más la mariposa, y  esto 
se repite algunos días, es signo de algún des­
arreglo en la carburación, encendido, calidad de 
la mezcla gaseosa o avería en el motor pro­
piamente dicho.
La máxima velocidad que puede desarrollar 
un coche cuesta bastante cara. M archando con 
el acelerador abierto al máximo, la mezcla suele 
sei demasiado rica, con lo cual ésta no se quema 
por completo, y  vuestro dinero se marcha por 
los tubos de escape del motor. Levantad un poco 
el pie; vuestra velocidad disminuirá m uy poco 
y  vuestro gasto mucho. Si se trata de un reco­
rrido de 8o kilómetros y  con el acelerador a 
fondo tardáis una hora, levantando ligeramente 
el pie podéis tardar una hora ocho minutos (70 
kilómetros por h o ra); estos ocho minutos de di­
ferencia suponen dos o tres litros de gasolina y  
algunos cientos de pesetas al año.
El consumo de gasolina a igualdad de traba­
jo producido es variable con la velocidad. El me­
nor consumo (máximo rendimiento) correspon­
de a una determinada velocidad del motor. D e ­
be usted, para conseguir el mínimo consumo, 
maniobrar sobre el cam bio en forma adecuada 
para que el motor trabaje a la  velocidad de m á­
ximo rendimiento. Lina regla práctica aceptable 
es cam biar de velocidad cuando la del motor se 
reduzca a la m itad de la normal. E sta  velocidad 
la conocen los conductores expertos; sin em bar­
go, casi todos tienen tendencia al agotamiento 
de las velocidades, y  en evitación de esto, cree­
mos que el cuenta-revoluciones es un aparato
que prestaría m uy buenos servicios al conductor 
económico.
L a  instalación de gasolina exige continua v i­
gilancia. L a  llave de gasolina, una grieta en una 
tubería, la falta  de ju n ta  en un manguito, etcé­
tera, son causas que mantienen m ojada la insta­
lación de gasolina.
L a  estanqueidad de la conducción de gasolina 
debe comprobarse de tiempo en tiempo; para 
ello, se mide el nivel en el depósito, dejando 
abierta la llave de gasolina, y  se com prueba si a 
las veinticuatro horas el nivel ha variado. Estas 
medidas se deben hacer con el motor frío, para 
evitar evaporaciones.
L as fugas en las instalaciones de gasolina, 
además del gasto que suponen, son un constan­
te peligro de incendio, por lo cual son m uy dig­
nas de especial cuidado.
El mantener los bidones de gasolina herméti­
camente cerrados y  en sitio fresco, el comprobar 
los precintos del tapón antes de hacerse cargo
Como con frecuencia recibimos consultas en 
nuestra sección de “ Preguntas y Respuestas" 
con la indicación de que sean contestadas en el 
próximo número, advertimos a todos los que 
se dirijan a esta sección que nos vemos obli­
gados a guardar un orden de publicación con 
arreglo a la fecha en que recibimos las dife­
rentes consultas, sin perjuicio de alterar el or­
den cuando la pregunta se solicita con urgen­
cia y las demás nos permiten aplazarlas.
del bidón, el no poner los bidones de reserva de 
gasolina en el coche sin asegurarse de que las 
pérdidas por los tapones no inundarán el coche 
de gasolina, (peligro de incendio), el llenar el 
depósito sin la precipitación tan general entre los 
automovilistas, la  com probación de los distribui­
dores de gasolina para que sepan que están bien 
vigilados y  otros pequeños detalles propios de 
cada coche, al cabo de 10 ó 12.000 kilómetros 
representan unos cientos de pesetas no desprecia­
bles.
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E l incendio a bordo
(Conclusión.)
En algunos motores en los que el carter o los 
accesorios pierden su estanqueidad por falta de 
entretenimiento, el aceite que escurre sobre las 
partes próximas del fuselaje o de la célula queda 
incrustado al secarse y  forma un excelente ca­
mino para la propagación del incendio. Desde 
este punto de vista no es posible olvidar que en 
la Aviación M ilitar de Francia en 1925-26, se 
contaban dos o tres incendios mensuales ocurri­
dos al poner en marcha el motor. Estos acciden­
tes no se pueden achacar a defectos del material 
puesto que se producían cuando acababan de ser 
repasados todos los detalles, es preciso, por tan­
to, admitir que se producía una atmósfera in­
flamable alrededor del avión por la gasolina ver­
tida; en estas condiciones, una explosión al car­
burador, cosa natural en un motor frío, basta 
para provocar el incendio.
Las anteriores observaciones prueban la im­
portancia vital de conservar los aviones extrema­
damente limpios. Es posible evitar en los moto­
res, aun después de vuelos de gran duración, 
cualquier fuga importante de gasolina o aceite; 
el avión de Lindbergh, después de su vuelo tras­
atlántico, llam aba la  atención por la limpieza 
del motor y  por la estanqueidad de toda la ins­
talación.
En el mismo orden de ideas es digno de notar 
las limpiezas metódicas impuestas por muchas 
Com pañías aéreas de los Estados Unidos para 
mantener una limpieza meticulosa de los avio­
nes. Todas las semanas se efectúa la limpieza 
por aire comprimido a 4 kilogramos de presión; 
este chorro de aire arrastra una mezcla en par­
tes iguales de parafina y  gasolina. Después de 
cada vuelo, o por lo menos todas las semanas, 
limpieza de las alas con agua de jabón al 20 por 
100, seguido de lavado con agua clara, y  por úl­
timo, limpieza de fuselaje con aire comprimido.
Es indudable que, tomando todos los cuida­
dos y  precauciones, el confort y  la seguridad, 
desde el punto de vista del incendio, crecerían 
notablemente.
del avióiv
N o obstante, queda mucho por realizar tanto 
en perfeccionamiento de lo existente como en 
llevar al espíritu del personal de entretenimiento 
del material la necesidad de no despreciar nin­
guna precaución para evitar el incendio, por pe­
queña que parezca.
R E S U M E N
Consideraciones generales y ejem plos.
Dos ejemplos, tomados entre muchos pareci­
dos, permitirán darse cuenta de la manera de 
propagarse el fuego a bordo de los aviones y  los 
medios para combatirlo.
El 16 de febrero de 1925, el piloto de un mo­
noplano, durante un vuelo a 1.500 metros de al­
tura, vió salir llamas del lado izquierdo del com ­
partimento motor. El incendio fué debido a una 
rotura de biela que rompió el cárter; el aceite 
se extendió por el capot inflamándose.
El piloto accionó en seguida el extintor de a 
bordo. Desgraciadamente la llave no abre inme­
diatamente por necesitar varias vueltas del vo ­
lante para abrirla por completo; pasa el tiempo 
y  el incendio se propaga.
Como no lleva pantalla parafuego, las llamas 
envuelven el depósito alcanzando asimismo al pi­
loto y  quemándole ligeramente. Este lanza en se­
guida el depósito, que cae llevando sobre sus pa­
redes las señales del fuego que empezó a asal­
tarle.
El incendio se propaga mientras tanto al fuse­
laje; pero el extintor hace a su vez sentir su 
efecto; el piloto, al lanzar el depósito ha quitado 
al fuego el alimento más peligroso. Las llamas 
se detienen, desapareciendo poco a poco. C uan ­
do el avión aterriza el incendio está completa­
mente extinguido.
Desgraciadamente el aterrizaje ha sido violen­
to, y  los que acuden en socorro del piloto lo en­
cuentran muerto en su puesto.
Sus quemaduras, aunque ligeras, los vapores 
tóxicos que ha debido respirar (puesto que nin­
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guna pantalla les impedía alcanzar el fuselaje), 
en fin, la sucesión m uy rápida de los aconteci­
mientos, no le han permitido realizar a tiempo 
el enderezamiento que lo hubiera salvado.
Eficacidad del extintor y  del lanzamiento del 
depósito, utilidad de una maniobra rápida y  
muy accesible del extintor, necesidad de una 
pantalla para-fuegos: tales son las conclusiones 
que imponen las diversas circunstancias de este 
accidente.
El segundo incendio que servirá de ejemplo 
se produjo el 24 de marzo de 1926: El vuelo 
comenzó normalmente, pero pronto se produje­
ron falsas explosiones y  casi en seguida las lla­
mas saltan fuera del compartimento motor.
Las falsas explosiones indican que hay irregu­
laridades en la carburación; estas irregularida­
des son debidas a una alimentación defectuosa 
(el racord del tubo de llegada de gasolina al car­
burador pierde y  puede ser una entrada de aire 
anormal, la mariposa de aire del carburador fa­
lla y  los agujeros de paso del eje de la mariposa 
han quedado abiertos).
La mala carburación produce explosiones al 
carburador, pero como la toma de aire del car­
burador desemboca al exterior del fuselaje, es­
tas explosiones deberían ser inofensivas.
Desgraciadamente, las llamas encuentran paso 
por los agujeros que ha dejado abiertos la  mari­
posa; salen del carburador al interior del capot; 
además, las fugas del racord de llegada de gaso­
lina mantienen la combustión.
El incendio se declara.
El piloto pone inmediatamente en acción su 
extintor; cierra al mismo tiempo las persianas 
del radiador, para aum entar la  eficacia del te- 
tracloruro. Por fin domina el fuego, puesto que 
cesan las llamas. Pero si bien el extintor ha po­
dido impedir los efectos inmediatos del incendio, 
no le es posible eliminar las causas que lo ori­
ginan: fugas de gasolina y  entradas de aire que 
subsisten; el foco se reaviva y  las llamas apa­
recen nuevamente.
Entretanto, el piloto, am enazado por el fuego, 
pica apresuradamente para tom ar tierra y  tiene 
la suerte de conseguirlo sin dificultad. Inm edia­
tam ente después de abandonar la  cabina él y  el 
observador, el avión arde por completo:
—  Consecuencias graves debidas al mal entre­
tenimiento de los acesorios del carburador y  de 
la canalización de gasolina.
—  Necesidad de la estanqueidad absoluta de 
las tomas de aire de la admisión.
—  Eficacidad satisfactoria del extintor, pero 
conveniencia de disponer de una provisión de te- 
tracloruro suficiente para extinguir varias resu­
rrecciones del incendio durante un mismo vuelo; 
tales son las enseñanzas que se desprenden del 
análisis de este accidente, que confirman de un 
modo concreto las conclusiones generales que su­
giere este estudio y  que se pueden resumir como 
sigue:
N o  hay ni puede haber, por ahora, ninguna 
panacea contra el incendio a bordo de los avio­
nes; hasta el empleo de los carburantes llam a­
dos de seguridad o de aceites densos de petróleo, 
no obstante las innegables ventajas de seguri­
dad que darían, siguen subsistiendo peligros que 
sólo a fuerza de precauciones minuciosas son po­
sible combatir.
Las causas posibles de incendio y  las circuns­
tancias en que se propaga son m uy variadas; 
igualmente lo serán las precauciones para evitar­
las.
N inguna causa debe ser despreciada; por lo 
mismo, ninguna precaución que v a y a  en detri­
mento de las otras se debe exagerar, puesto que 
el conjunto de muchas de ellas permiten lograr 
la m áxim a seguridad.
F I N
Martin Martínez
Maderas y F á b ric a  de aserrar  
Ronda de A tocha, 25 Teléfono 72114
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E l Salótv Aeronáutico de^  N ueva Y ork
L a  aviación americana ha demostrado sus po­
sibilidades de resistencia contra los acontecimien­
tos que trastornaron el estado financiero america­
no, y  su situación actual es aún más brillante 
que la de algunos países de Europa.
Nos han mostrado, por ejemplo, en los cuatro 
primeros meses de este año una media docena de 
exposiciones, de las cuales, dos de ellas m uy im­
portantes, la de San Luis, en febrero, y  la de 
Detroit, en los comienzos de abril.
D urante la semana de D etroit fueron vendidos 
243 aviones (de ellos, 95 eran planeadores, que 
importaban la cantidad de 1.541.559 dólares, o 
s :a  alrededor de unos 12.500.000 pesetas).
Por otra parte, la semana última, la gran ex­
posición de N u eva  Y o r k  abrió sus puertas el 
3 de mayo, bajo los auspicios de la C ám ara  de 
Comercio Aeronáutico. En esta ocasión han dis­
puesto del Madison Square Carden, que es un 
gran edificio del género del Grand-Palais, de la 
capital francesa.
Este inmenso local se encuentra en el centro 
de N ueva Y o r k ,  en la octava avenida, idealmente 
situado y  ligado al resto de la población por 
numerosas comunicaciones: tranvías, metro y  fe­
rrocarril aéreo.
*  *  *
El Salón se dividía en dos clases.
1.a L a  clase de los grandes aviones de trans­
porte y  todo lo concerniente al desarrollo de la 
aviación comercial.
2.a L a  clase de los aviones de transportes 
medios, de sport y  de turismo, con todo lo rela­
tivo al desarrollo de esta rama de la aeronáu­
tica.
En la primera selección, se apreciaban una 
media docena de los mayores aviones e hidroavio­
nes de transporte americanos, tales como el cua­
trimotor “ F o k k e r  F. 32” , de 2.100 H P , para 32 
pasajeros; el trimotor metálico Ford, para 15 pa­
sajeros; el anfibio bim otor de 900 H P , “ Sikors- 
k y  5-38” > para 12 pasajeros; el hidroavión bim o­
tor Consolidated “ Com odore” , para 22 personas; 
el trimotor K eyston e “ Patric ia” , p ara  21 pasa­
jeros, y  el hidroavión bim otor en tanden “ Savoia 
S-55” , para 16 pasajeros. A l lado de estos mas­
todontes del aire se hallan aún unos sesenta avio­
nes monomotores y  bimotores de turismo o co­
rreos, en el orden de 60 H P , hasta 525 H P . C ita ­
remos algunos: el Bellanca “ P acem aker” , mode­
lo 1930; el Curtiss “ R o b in ” , monomotor, de 165 
H P, y  el Curtiss “ K in g  B ird ” , bimotor, de 450 
H P ; teda la gam a de aviones de transporte F o k ­
ker, el avión de sport G reat Lakes,. con motor 
Cirrus, 100 H P . ; el avión correo Pitcairn “ M ail- 
wing” , los elegantes aviones de turismo Stear- 
man, el Verville “ Air C o a ch ” , el avión correo 
Y o u g h  “ C orsair” , los W a c ’s, y a  conocidos, et­
cétera.
Se comprende que es imposible hacer aquí 
una descripción, por m uy sencilla que sea, de 
todcs estos tipos de aparatos, teniendo que limi­
tarnos a reseñarlos de la manera expuesta y  li­
mitándonos en este artículo a dar una idea del 
desarrollo técnico de la aviación americana.
H A C I A  L A  C O N S T R U C C I O N  M E T A L I C A
L a orientación hacia la construcción metálica 
fué notablemente apercibida en los Salones de 
San Luis y  de Detroit, siendo aún más intensa 
en el Salón de N u eva  Y o r k .  Comprende dos sec­
ciones: la  soldadura autógena y  la construcción 
metálica mecánica (con el empleo de remaches y  
pernos).
El primer método es preferible ventajosam ente 
para la construcción con tubos de acero (casi 
universalmente se emplea el acero al cromo-molib- 
deno), la segunda se emplea para las aleaciones 
ligeras, como el duraluminio, que los americanos 
utilizan desde hace mucho tiempo. Sobre una 
vasta  escala construyen los fuselajes con tubos 
de acero soldados a la autógena, y  actualmente 
emplean con frecuencia este método para formar 
los largueros de las alas, lo cual puede constituir 
una novedad, siendo los primeros en utilizarla 
los constructores del trim otor K eyston e “ Patri- 
cian” . Este método fué adoptado en otros tipos 
K eystone, como asimismo en el gran bimotor
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K urtiss  “ Condor” , de 1.250 H P .;  en el peque­
ño bimotor Curtiss “ K in gb ird ” , de 450 H P., y  
en el trimotor Stinson.
L a  firma Lockheed A ircraft Co., de Los 
Angele®, campeón de la construcción integral­
mente de madera desde su fundación, asombra 
enormemente al mundo aeronáutico con la pre­
sentación de su tipo “ V eg a” , semi-metálico. En 
su aspecto general, el avión es casi idéntico al 
modela “ V eg a” ordinario y  su peso es el mismo; 
pero el fuselaje ha sido construido de duralumi­
nio. N o  es imposible que los ingenieros de la fir­
ma L ockecd  extiendan el favor dispensado a la 
construcción metálica para el velamen y  demás 
elementes en el porvenir.
La Consolidated Arrcraft Corporation, de B u F  
falo, ha presentado un avión de transporte, tipo 
“ Fleetstcr” , de aspecto m uy parecido a los de 
L okkeed . Su construcción es completamente cíe 
duraluminio, igualmente en lo que concierne al 
ala que al recubrimiento del ala.
H A C I A  U N A  M A Y O R  F I N U R A
F e o s  aviones, equipados de motores con en- 
fi¡amiento por aire, de. 400 a 500 H P., realizan 
todos una velocidad máxima aproxim ada de 2éo 
kilómetros a la hora, gracias a su carenaje espe- 
c i i .  Todos ellos van equipados con la cubierta 
metálica del motor N . A. C. A., que se adapta 
m uy bien a un fuselaje redondo. El carenaje de 
las ruedas es hoy generalmente adoptado, espe­
cialmente en los Lockheed, en el enorme cuatri­
motor F o k k er , en los mono y  trimotores Emsco, 
etc. Estos carenajes (que se denominan “ pants” : 
pantalones) encierran solamente las ruedas y  no 
todo el tren de aterrizaje, como sucede en otros 
tipos de aparatos. Se les construye de palastro de 
aluminio o bien de un enrejado de delgados tu­
bos de duraluminio recubierto de tela (por ejem­
plo, en el trimotor E m sco). El incremento de 
velocidad de los diferentes tipos de aviones equi-
A D R I A N  P I E R A  
Santa E n g racia , 125
pados con “ capots”  N . A. C. A. y  ruedas con 
pantalones, fué del orden de 25 a 40 kilómetros 
a la hora.
H A C I A  L A  S T A N D A R D I Z A C I O N
M uchos aviones se presentaron equipados del 
neumático “ sv.per - bailón” , del tipo Goodyear 
“ Airwheel” , que permite suprimir el empleo de 
cualquier otio  dispositivo de amortiguamiento. 
Es m uy interesante darsec uenta de la “ standar­
dización” y  de la utilización general de ciertos 
r.ccesorios como, por ejemplo, los amortiguadores 
pera trenes de aterrizaje (tipos Aerol y  Gruss), 
la rueda de cola (Firestone, G ood year), los fre­
nes s bre ruedes (B endix), los flotadores (Edo, 
Brewster). Algunos talleres se han especializa­
do en la fabricación en serie de los nervios de ala 
en metal ligero y  “ capots” de motor N. A. C. A. 
para las diversas marcas de motores con enfria­
miento por aire. Por otra parte, las casas de 
Aviación no sienten ningún deseo de ocuparse de 
la construcción en pequeña escala de estos ac- 
cccoríos, que hacían aumentar el precio de ven­
ta del avión, mientras que la firma que se es- 
pe ializa en este sentido puede construir en gran­
eles series para las diferentes casas estos acce­
sorios por un precio m uy módico.
* * *
El Salón de N u eva  Y o r k  presenta, ademas, 
una orientación m uy m arcada hacia el monopla­
no. Tam bién era de observar el aumento tan 
considerable, con relación al año pasado, de apa­
ratos del tipo de ala baja: el L okheed  “ Sirius” , 
el Buhl “ A ister” , el T ravel Air “ M iste ry” y  el 
W atkin s “ S k y la r k ” .
M ás de un 50 por 100 de los aviones presen­
tados eran monomotores. El avión de seis plazas 
(fórmula americana m uy popular) ha experimen­
tado un aumento de fuerza motriz. El antiguo 
W hirlwind, tipo J-5, de 225 H P., ha sido reem­
plazado por el nuevo serie J-6, de 300 H P., o 
también por el nuevo motor Pratt y  W hitney 
“ W asp Junoir” , de 300 H P . Las características 
han sido igualmente ligeramente mejoradas, de
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suerte que la  velocidad máxima de esta clase de 
aviones es del orden de 225-240 kilómetros y  la 
velocidad de crucero ha pasado de 200 kilóm e­
tros.
El avión triplazas abierto, tan popular los úl­
timos años, v a  desapareciendo.
E sta categoría ha sido reemplazada por los bi­
plazas abiertos y  los aviones cerrados de cuatro 
plazas, conducción interior.
Es necesario hacer especial mención del mono­
plano Stinson “ Junoir” , cuyo precio está fijado 
en 5.750 dólares, que en América es una tarifa 
excepcional mente ba ja. Este avión va  equipado 
con el nuevo motor enfriado por aire Lycomin^, 
210 IIP . L a  casa Stinson ha presentado también 
un nuevo avión de transporte trimotor para 10
pasajeros, igualmente provisto de motores L y ­
coming.
Los europeos que visitan ias exposiv'ioues aero­
náuticas en Am érica les sorprende la ausencia de 
aparatos militares, y  el Salón de N ueva \ o r k  no 
hace excepción a esta regla general. Los america­
nos han comprendido que un Salón de aviación 
es un negocio comercial, en donde se trata de 
vender sus aviones y  de interesar al público 
con la causa aérea. Sabe m uy bien que el “ bu- 
siness-man” no utilizará jam ás un avión de bom ­
bardeo, ni un biplaza de caza para sus despla­
zamientos y  que las comisiones militares que 
están directamente interesadas por estas m áqui­
nas, irán lógicamente a estudiar sus posibilida­
des sobre los terrenos de ensayo.
D e H. F E R T H E Y ,  “ de PAerauto”
L  V  I R  A
Agente Oficial de
C I T R O
Venta de coches a plazos
I Calle de Recoletos, 5 Teléf. 51937 ¡
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« A E R O
V u e l o s
P O P U L A R »
Vuelos para el día  6 de ju lio .
Vuelos para el día  29 de junio. Señoritas socios números 1.352, 1-3 5 3 , I-4 I 3 ,
1.414, 1-4 3 5 , 1.436, 1-4 4 5 , 1-4 5 4 , 1-483, 1.490,
Señoritas socios números 1-051, 1-0 5 9 , 1.068, 1 .4 9 1 ,1 - 4 9 6 ,1 - 5 2 3 , 1-524, I -5 3 I , 1-5 3 2 , 1-5 3 3 ,
1.069, 1.074, 1-0 7 5 , 1.092, 1.108, 1.109, 1.127, 1-5 3 4 , 1-5 3 5 , 1-536, 1-5 3 7 -
1.162, 1.167, 1.192, 1.198, 1-2 4 3 , 1.267, 1.278, Señores socios números 1.620, I.62 I, 1.623,
1.283, 1.298, 1.328. 1.627, 1.640, 1.647, 1-657, 1.662, 1.663, 1.665,
Señores socios números 1.263, 1.264, 1.266, 1.668, 1 .671, 1.675, 1.683, 1.691, 1.692, 1-693,
1.276, 1.280, 1.281, I.286, 1.292, 1-2 9 5 , 1.296, 1.694, 1.695, Î-702, 1-712, 1-713, 1-717, 1-719,
I-3 I 4 , I-3 I 5 , 1.318, I-3 2 5 , 1-3 3 0 , 1-3 3 2 , 1-3 3 4 , 1-721, 1-722, 1.725, 1.727, 1-7 3 7 , 1-7 4 4 , 1-7 53 ,
1-3 5 7 , 1-363, 1-365, I.366, 1-369, 1-3 7 0 ,- 1.372, 1 .7 5 6 , 1 . 7 5 8 , 1 . 7 6 6 , 1.770, I -7 7 I , 1.776, 1.778,
1-3 7 9 , 1-3 ^7 , 1-3 9 7 , 1-4 0 3 , i -41 1 , 1.412, 1.418, 1 . 7 8 5 , 1 . 7 8 9 , 1 . 7 9 4 , 1.807, 1.808, I.8O9, I.812,
1-419, 1-423, 1.424, 1-4 4 3 , 1-4 4 4 , 1-4 4 7 , 1.466, 1.817, 1.818, 1.824, 1-834, 1.836, 1.840, I.848,
1.470, 1-4 7 4 , 1.484, 1-4 9 3 , 1-5 0 7 , 1.508, I-5 I 3 , 1 .849 , i-86o, 1.865, 1-873, 1.874, 1-8 7 5 , I . 883.
1-522, 1-529, 1-5 3 0 , 1-5 4 0 , 1 -5 4 1 , 1.542, 1-5 4 3 , -  Con motivo del cambio de domicilio se es-
1-5 4 6 , 1-5 7 6 , 1.580, 1-5 9 2 , 1 *5 9 5 , 1 .6 1 1, 1.617, tán desmontando las clases y  el Gimnasio para
1.619. su traslado al nuevo local.
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LO QUE NOS CUENTAN
E L  D E S A R R O L L O  D E  L O S M O T O R E S  S E IS
C I L I N D R O S
Según las estadísticas oficiales americanas, se 
vendieron en los Estados Unidos durante el año 
1928, 3.715.000 coches. D e  éstos, 2.098.000, o 
sea un 56,44 por 100, eran de cuatro cilindros 
y  1.617.000 de seis cilindros, es decir un 43,56 
por 100.
En 1929 la proporción ha sido- inversa, pues­
to que de 3.557.000 coches vendidos, 2.001.000 
es decir un 56,25 por 100 eran de seis cilindros 
y  1.556.000 de cuatro cilindros.
E L  G R A N  P R E M I O  D E  E U R O P A
El Real Automóvil C lub de Bélgica, que or­
ganiza anualmente el Gran Premio de las Vein­
ticuatro Horas, asumirá en 1930 la organización 
del Gran Premio de Europa de velocidad.
E sta gran prueba, que se considera como una
de las más importantes manifestaciones automo­
vilistas será corrida en el circuito Spa-Fran- 
corchamps el día 30 del próximo mes de julio.
Entre las inscripciones ya  recibidas figuran las 
de tres coches lmperia. L a  participación de la 
importante firma Belga dará un interés nacional 
a la más importante prueba del calendario auto­
móvil de 1930.
L a  Comisión ha decidido crear a la memoria 
de su antiguo colaborador Jacques de Liedeker- 
ke, una copa que llevará este nombre; pasará a 
ser propiedad del ganador y  se otorgará al co­
che belga mejor clasificado.
E L  C I R C U I T O  D E  D I E P P
La preparación de las diferentes pruebas que 
componen el circuito de Dieppe, que debe cele­
brase del 17 al 21 de julio próximo, se prosiguen 
con actividad; los Reglamentos del R allye-A uto­
móvil, dotado de 25.000 francos en premios y  del
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concurso de Elegancia, están desde el 15 de 
abril a disposición de todos los que quieran to­
mar parte en ellos.
Las pruebas de velocidad están dotadas de pre­
mios por valor de 75.000 francos, además de las 
cepas de gran valor que han sido asignadas.
El circuito consiste en ocho kilómetros de ca­
rreteras en inmejorable estado con curvas peral­
tadas un 8 por 100, considerándose como uno de 
los mejores circuitos.
Existe una recta de tres kilómetros, de perfil 
casi horizontal y  ancho de siete metros. A  lo lar­
go de ella serán instaladas las tribunas, las esta­
ciones de aprovisionamiento y  una pasarela.
Las tribunas, con cabida para 2.000 pesonas, 
serán cubiertas y  desde ellas podrán ver los es­
pectadores, no sólo el paso a m ayor velocidad de 
los corredores, sino también una de las fases más 
interesantes de la carrera: la subida de la cues­
ta de Vertus y  el viraje de la C asa  Blanca.
La organización cuidadosa de esta prueba dará 
satisfacción a todos los que la presencien y  ha­
rán de esta carrera una de las más interesantes 
del año.
L O S S E IS  D I A S  I N T E R N A C I O ­
N A L E S  D E  F R A N C I A
L a Unión M otociclista de Francia ha recibido 
las siguientes inscripciones para el Concurso In­
ternacional de los seis días que celebrará del 29 
de julio al 3 de agosto.
Categoría A.
Clase B : M otos 350 eme.: Velocette (W  L. T i f ­
ien).
Clase C: M otos 500 eme.: Saroléa 1 (Mar- 
ch an d), Saroléa II  (Boutiller), Saroléa 111 (M. 
Piret).
Clase E : M otos 1.000 eme.: Brough Superior 
(F. P. D ickso n ).
Las incripciones para este concurso son reci­
bidas a derecho sencillo al precio de 1.300 fran­
cos por moto.
L O S  S I E T E  K I L O M E T R O S  
D E  S A N  Q U I N T I N
El i.° de junio próximo se disputará en San 
Quintín, por cuarta  vez, la carrera de los siete 
kilómetros en terreno variado para moto, side- 
cars y  coches.
L a  carrera tendrá lugar según la fórmula de 
salida parada y  llegada lanzada.
E sta prueba está dotada de numerosos pre­
mios en especie, siendo de 2.000 francos el valor 
del asignado por el diario “ L e M a tin ” .
. ’ 1
L A S  V E N T A S  D E  L A  
G E N E R A L  M O T O R S
L a  General M otors da a la publicidad todos 
los meses las enormes cifras de los coches sumi­
nistrados por ella a sus clientes y  a sus reven­
dedores; comparándolas, además, con las cantida­
des del año precedente en el mismo mes.
Esta  estadística se refiere tan sólo a los E sta­
dos Unidos.
Ventas a los clientes:
Enero, 1930, 74.167.. \
Idem 1929, 73.989.
Febrero, 1930, 88.742.
Idem, 1929, 110.148.
X s-5 C A S A  U 1  A L ^ ©  M O B  R I © U ^ jj
♦ Proveedor de A viación  Militar y del E jérc ito ,  de lonas  de algodón, ¡ ■
cáñam o, em breadas,  en b lanco  y en colores ,  en distintos a n ch o s  para ; ►X todos los usos  y aplicaciones .  Cordelería  de c á ñ a m o  en general.  E s -
J  puertas de esparto. Astiles de fresno para toda clase  de herram ientas  ! ¡
♦ Artículos de guarnic ionero .  E s c o b a s  de brezo y palma ¡¡
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Venta a los agentes:
Enero, 1930, 106.509.
Idem, 1929, 9 5 .4 4 1 -
Febrero, 1930, 110.904.
Idem, 1929, 141.222.
Estas cifras comprenden las marcas Chevro­
let, G. M . C., Poutiac, Oldsmobile, M arquete, 
O akland, V ikin g, Vaáixhall, B u ick , L a  Salle y  
Cadillac.
L A  V I G I L A N C I A  D E  L A S  C A ­
R R E T E R A S  E N  A F R I C A  D E L  
S U R
L a Asociación Automóvil de A frica  del Sur aca­
ba de crear, imitando a la Asociación del Autom ó­
vil Inglesa, y  de acuerdo con ella, patrullas de 
agentes para el servicio de carreteras, montando 
sobre potentes motocicletas con side-car, conte­
niendo un completo botiquín.
Los importantísimos servicios de esta clase de 
agentes son conocidos de aquéllos que han via­
jado por Inglaterra y  han podido apreciar la a yu ­
da prestada a los miembros de la Asociación que, 
por una avería o accidente, se han encontrado 
solos en la carretera.
E s de sentir que en España no poseamos un 
servicio de estas estaciones de socorro am bu’ante 
que, en un caso de necesidad, prestan cor. toda 
rapidez ayud a y  asistencia.
D I R I G I B L E  A M E R I C A N O  D E  
E N V U E L T A  C O M P L E T A M E N ­
T E  M E T A L I C A
Después de siete años de estudios y  de inves­
tigación experimentales, efectuadas sobre modelos 
reducidos, L a  D etroit Aircraft Corporation aca­
ba de construir, a título de ensayo para la  m a­
rina americana, un pequeño dirigible de 5.600 
metros cúbicos de envuelta completamente me­
tálica.
L a  envuelta de este globo está construida de 
palastros m uy delgados (o mm. 24 de espesor) 
en aleación de aluminio m uy resistentes, análoga 
al duraluminio, recubiertos de una capa m uy 
delgada de aluminio puro, destinada a proteger­
los de la corrosión.
U na gran estarqueidad ha sido obtenida em­
pleando juntas roblonadas con la ayuda de una 
máquina especial, rapaz de remachar 135 roblo­
nes de o mm. 88 al minuto.
El empleo generalizado del aluminio y  la su­
presión casi total »leí esqueleto metálico, cuyo 
papel, que era asegurar la rigidez del conjunto, 
está suplido por la misma envuelta, han permiti­
do reducir el peso ;i un valor aceptable.
Este tipo de dir gible difiere, además, del tipo 
Zeppelin por su grado de finura, que es menor 
que el de todos los tipos construidos hasta el 
presente.
Su longitud (45 metros próximamente) es tres 
veces más grande que su diámetro (15 metros pró­
xim am ente).
Difiere también del tipo Zeppelin por la dispo­
sición de sus timones de profundidad y  dirección. 
Estos, exi lugar de ser fijos a la cola del dirigi­
ble, están constituidos por ocho alerones colo­
cados alrededor de la carena, a nueve metros pró­
ximamente delante de la quilla y  mandados por 
grupos de dos con funcionamiento sincronizado.
O M N I B U S  D E  V A P O R  
A  A L T A  P R E S I O N
Este ómnibus, de 33 asientos, es propulsado 
por medio de una máquina de vapor alimentada 
por una caldera situada debajo del “ capot”
E sta caldera, que proporciona el vapor a 50 
atmósferas, contiene 686 tubos de cobre de 19 
milímetros de diámetro; tiene 0,66 m. de longi­
tud y  0,95 m. de diámetro interior con paredes 
de 9 mm. 5 de espesor.
Se calienta por medio de aceites de alum bra­
do de 0,8 de densidad, vaporizado en un tubo de 
acero al cromo bajo una presión de 11 atmós­
feras.
L a  velocidad de este ómnibus es de 650 kiló­
metros por hora, pudiendo llegar hasta 80 kiló­
metros por hora.
A la economía resultante del empleo de acei­
tes de alumbrado en lugar de esencia, viene a 
añadirse la m ayor duración del coche, que ten­
drá, además, sobre los coches de gasolina, la ven­
taja de un t funcionamiento silencioso y  sin cho- 
que.
$5?HIs| La Electricidad, S. A.
S A B A D E L L  
Fábrica Nacional de Maquinaria Eléctrica ¡
t;p
$H?
ü
RUSTON & HORNSBY II
i!
Lincoln ¡
Motores de aceites pesados jjj
R e p r e s e n t a n t e :  R .  C O R B E L L A  |
Marqués de Cubas, 5 M A D R I D
Grandes almacenes de maquinaria y material eléctrico
:« a  Bj— tzetm  im e. M w «e^:4i*«>aiac
Carburador nacional IRZ
CONSTRUCCION ENTERAM ENTE ESPA Ñ O LA  
Patentado en todos los países. Proveed or de la A eronáutica Militar.
Tipos para motores de aviación de enfriamiento por agua y por aire,
de todas clases y potencias
Carburadores económicos para avionetas y vehículos
terrestres y marinos
Nuevo tipo de SU PER-CARBURAD O R a corriente de gases descendente
Fábrica: Valladolid.—Apartado 78 
Madrid: Montalban, 5 .— Teléfono 19649 
Barcelona: Cortes, 642.—Tel. 22164
A G E N C I A S  E N  T O D A S  L A S  R E G I O N E S
C L A S S A
(LINEAS AEREAS ESPAÑOLAS) 
Servicios diarios: M adrid-Barcelona y Madrid-Sevilla en 
aviones trimotores
M adrid-Barcelona  o v i c e v e r s a . . .  Precio  125 pesetas - 3 h o ra s  20 ’
M adrid-Sevilla  o v ic e v e r s a   » 100 pesetas  - 2 h o ra s  30 ’
M ercancías :  1,50 pesetas  el k ilogram o
Informes en todos los Hoteles y Agencias de Viajes 
Calle de la Lealtad, 4 Teléfono 18230
p
Compañía Española de 
Aviación
Dirección:
Olózaga, 5 y 7. -:- Madrid.
T e l a S  i Apartado 797.
Dirección Telegráfica:
C i l l t a S  | ESPAVIA.- : - Teléfono 52201.
I~ "í 1  1  O  S  | A eródromo y talleres en Albacete.
U nica  E scu e la  Oficial E s p a ñ o la  de 
Pilotos y Aviadores.  E n s e ñ a n z a  de 
Pilotos militares,  navales  y civiles. 
C o n ces io n ar ia  de la A viación  militar 
y Aviación naval.  T ra b a jo s  de 
aerofotogram etría ,  ap licaciones agrí ­
colas ,  m arít im as y postales .
BARCELONA i  PUBLICIDAD AEREA
<$>
Neumáticos Nacional Pirelli
x  i
ESPECIALES PARA AVIACIÓN X
I - o  ç  I M m  d & V
x
♦
UNICOS DE PRODUCCIÓN ESPAÑOLA
♦
!
Cables para magneto Tubería de goma para gasolina, aceite, J  
j  agua, etcétera.
♦:
♦
♦*
♦
♦
Fábricas en Manresa y V illanueva y Gellrn
: Comercial Pirelli, S. A. Alcalá, 13. MADRID !
51 i
♦
1 LA H I S P A  N O - S U I Z A  I
= i  C oches  de turismo de 14 C. V., 20 C. V. y 46 C. V.
=  Cam iones desde 1 .5 0 0  a 5 .0 0 0  kilos de carga útil.
=  Om nibus para el transporte de v ia jeros .-T anques
ü i  para riego y contra incendios; bascu lantes  y demás
ü j  usos industria les .-M otores de aviación y m arinos
Exposición y Oficinas: Avda. Conde Peñalver, 18. MADRID
PROVEEDOR EFECTIVO DE LA REAL CASA
M A D R I D  
M o n t e l e ó n ,  28  — T e l é f o n o  31018 .
B A R C E L O N A  
Avenida  A l fo ns o  XIII, 4 5 8 . - T e l . 74594 .
Imp. de C. Bermejo.— Santísima Trinidad, 7 — Teléfono 31199
